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Resumo da Experiência: 
 
Este projeto refere-se ao processo de transformação da Escola Técnica Federal de 
Cuiabá em centro de referência. Foram promovidas mudanças a partir de uma série de ações 
no âmbito da descentralização administrativa, criação de mecanismos de valorização do 
servidor e interação com a comunidade e o setor produtivo. Foram revistos os objetivos 
sociais da instituição e implementada uma reforma pedagógica. Os resultados foram 
significativos no atendimento à clientela, o qual era restrito a cerca de 120 jovens com 
escolaridade prévia. Hoje a escola é aberta à comunidade, tendo qualificado em 1996, 920 
trabalhadores. 
